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t i P m t a en sos escaparates ios ú l t i o s H H É I O S de la lemporam-
A PRECIOS DE FÁBRICA 
1 e» S u c u r s a l e s 
en Ancisilctcíai 
D. E. R. A. 
EL. SEIMOF? 
Alfonso 
s u i z o 
M.EC D E N T I S T A 
Composturas realizadas cn cinco horas 
T é l s f o n o , ST'I. 
Cuesta de Sto. Domingo, 15-—ANTEQÜERA 
OOD BerDamo Booneré 
que falleció el día 9 del corriente, a los 34 a ñ o s de edad, 
d e s p u é s de recibir los Auxilios Espirituales y la Bendición 
de Su Santidad. 
Su director espiritual; su desconsolada viuda, hijos, 
madre, madre política, hermanos políticos, tios, tios políticos, 
primos, primos políticos y demás familia, 
% Ruegan a sus amistades una oración 
por el alma del finado. 
DE FESTEJOS 
HACE dos semanas dimos cuenta de los propósitos que abriga el alcalde 
señor García Prieto sobre los festejos de 
]a pióxima feria. En la úlüma sesión del 
Ayuntamiento se ha designado a los 
concejales que con las representaciones 
mercantil, agrícola, obrera, etc., han de 
constituir una Junta encargada de pre-
parar el programa. Entre esas represen-
taciones ha de figurar la Prensa, y por 
lo que a nosotros toca hemos de decla-
rar que no tendremos inconveniente en 
asistir como en otras ocasiones que se 
nos ha requerido para ello, con el único 
propósito de ccldborar poniendo a dis-
posición nuestros modestos medios de 
propaganda, sin otro compromiso que 
el de contribuir a los intereses de Ante-
quera. Quiere esto decir que estaremos 
con ia Junta en cuanto ésta labore sin 
inspirarse en otras miras que las de 
servir a esos intereses, sin ningún parti-
dismo, que no debe señalarse en ella 
porque no debe inspirarla más que el 
deseo de que las fiestas sean para todos 
y sirvan para procurar unos beneficios 
de que están necesitadas todas las clases 
que negocian y trabajan. 
Para que esto sea posible, es preciso 
que se dé la seguridad absoluta de que 
no han de cruzarse, de aquí a que ter-
minen las próximas fiestas, por lo me-
nos, conflictos que amenacen con des-
lucirlas y que puedan perturbar su des-
arroliO normal perjudicando ia atracción 
de forasteros. Con esta seguádad, rena-
cería la confianza y mejorarían las cir-
cunstancias económicas, que hoy por 
hoy son tan difíciles para todos; y espe-
cialmente para las clases que pueden 
contribuir al éxito de la Junta de Fes-
tejos. 
Factores de ese éxito, además de la 
garantía de ^orden público que afortu-
nadamente viene dándose en nuestra 
población, serían las propias circunstan-
cias que vienen perturbando tan lamen-
tablemente la vida de la capital de 
nuestra provincia y que restarán induda-
blemente animación a sus íiestas vera-
niegas, por lo que, si nos !o propone-
mos, en Antequera podría celebrarse 
una feria memorable. 
HA SIDO VISADO POR 
LA CENSURA. 
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Lanas de vestidos, o una peseta metro: 
Sábanas de matrimonio, a 5,50 pesetas: 
Crespones de seda estampados, a 2.50 
metro:Esponjas novedad, a 2 ptas. metro: 
Estores bordados, a 3 ptas: Batistas es-
tampadas, a 0.50 metro: Curado blanco, 
ü 0.75 metro: Vichy y Ooales superiores, 
a 0.70 metro: Cortes de traje de chester 
y esterillas de hilo, a 11 pesetas: Trajes 
para caballero, confeccionados, desde 15 
pesetas. Fajas de señora, desde 2.50 
pesetas: Muselina para sábanas, muy 
ancha, desde 0.60 metro. 
CASA LEÓN. Lucena, n* 11 y 15. 
yiDñ muNiciPAL 
L A S E S I Ó N DEL MIÉRCOLES 
En primera convocatoria se reúne la 
Corporación bajo la presidencia del 
alcalde y con asistencia de los señores 
Vlllalba, Carrasco, Carnllo, Pérez y 
Ramjs, 
Se da lectura, por el secretario señor 
Pérez Ecijfl, a quien auxiüa el señor 
Torres, al acta de la anterior, que se 
aprueba. 
ORDEN DEL DIA 
También se aprueban las cuentas 
cuya relación íee e! señor Sánchez 
Mora. 
Se vuelve a tratar de la dimisión 
presentada por el señor Luque del car-
go de delegado en el Matadero. El 
señor Vilfaiba propone se acepte. El 
alcalde pide que algún compañero ex-
plique las causas de la dimisión para 
que consten en acta. El señor Pérez dice 
que ya las expone el interesado en su 
escrito, fundadas en razones de familia 
que íe impiden atender sus cargos, y 
que por tilo también desease le conce-
da una licencia, cuya solicitud viene 
«ntre los asuntos urgentes. Se acepta, 
pues, la dimisión como delegado del 
Matadero dei señor Luque, designándo-
se para sustituirle al señor Ramos, que 
acepta el cargo con carácter de interi-
iiidad. 
Por haber ya consignación trimestral, 
se conceden anticipos reintegrables a 
Migue! Valencia, |osé Navarro y Juan 
Luque, facultándose a la Alcaldia para 
dar las pesetas cuando haya fondos. 
Se accede, con arreglo a las disposi-
ICEIIE DE OLIVn 
CANTAREROS, núm, 2 
ciones vigentes, a autorizar la instala-
ción de línea eléctrica de Hid'áulica 
Andaluza, que atraviesa parte del tér-
mino. 
Quedan enterados de ofrecimiento de 
sumarios por daños produüJos en 
farolas del alumbrado. 
Se lee moción de la Alcaldia propo-
niendo se concedan gratificaciones a los 
vocales obreros de la junta de Benefi-
cencia. El alcalde dice que va a dar 
cuenta de los beneficios que, a su juicio, 
va a obtener el Ayuntamiento con el 
funcionamiento de esa Junta. Dice que 
la Beneficeocia cuesta 20.000 duros y 
que no parece sino que los señores que 
intervienen en ella se han propuesto 
hundir al Ayuntamiento. Afirma que los 
médicos se exceden en extender recetas 
que éi ha venido autorizando por ser 
cosas para obreros necesitados, como 
aparatos ortopédicos, irrigadores y cajas 
de inyecciones duplicadas, entendiendo 
que se hace esto porque el Ayuntamien-
to ha expresado su oposición a la ley de 
Coordinación Sanitaria, que tanto ama-
rra a las Corporaciones. La Junta de 
Beneficencia se ha constituido con el 
decano de los médicos, una matrona, 
un maestro nacional, un representante 
de la clase media, un representante de 
las sociedades obreras y otro de la 
femenina, y estima que todos ellos, 
como conocedores de cuáles son las 
verdaderas familias pobres, harán un 
estudio acabado del padrón para excluir 
a aquellos que se pueda comprobar 
que devengan más de 200 jornales 
anusles o poseen algunos medios de 
vida, y esa eliminación permitirá que se 
economice un 30 o 35 por 100 del 
gasto de medicamentos. Por ello consi-
dera se debe gratificar a los obreros que 
forman parte de esa junta y que para 
que su labor sea beneficiosa no podrán 
dedicarse a otra cosa. El señor Vülalba 
considera incompleta la propuesta, por-
que no señala cantidad ni viene infor-
mada por el interventor sobte la forma 
de pagarla, que no podrá ser por Im-
previstos, cuya partida está muy acri-
billada. 
Se acuerda que mientras viene ese 
informe quede sobre la mesa la moción. 
Leidc un informe del Consejo Local 
sobre dotación de material escolar a la 
graduada «Romero Robledo> y otras, 
se acuerda informe también la Inter-
vención. 
También se lee otro informe sobre 
alquiler de casa-escuela, y se faculta al 
alcalde para ponerse al habla con el 
propietario. 
Se desestima petición del maestro de 
Cartaojai que pide indemnización por 
vivienda, por no convenirle habitar en 
la casa de la propia escuela. 
Se presenta escrito del gerente de 
«Los Madrileños» sobre anulación de 
recibos por consumo de agua, y se 
acuerda informe el Negociado. El señor 
Carrillo afirma que ese Negociado fun-
ci jna irregularmente y pide a la Alcal-
día que ponga remedio a ello. El señor 
Villalba se extiende en consideraciones 
respecto a la cobranza, para exponer 
que no hay negligencia ni ha podida 
nadie presentar recibo alguno duplicado 
en cuyo caso se exigiría responsabilidad 
al empleado que la tuviera. Lo que pasa 
es que los cobradores devuelven a la 
oficina los recibos ¡impagados por cual-
quier concepto y al recoger los del mes 
siguiente quedan aquéllos retrasados, 
habiéndose tenido la coíssideracióo de 
no pasarlos a la agencia ejecutiva, y ¡os 
Interesados alegan que al tener pagados 
los últimos recibos creían no deber 
anteriores, pero como ha dicho, no ha 
podido nadie presentar recibo duplica-
do. Intervienen en la discusión el alcal-
de, el secretarlo y otros ediles, ofre-
ciéndose corregir la deficiencia. 
Léese un informe de Intervención 
respecto a las anomalías del presupues-
to extraordinario, y se acuerda, a pro-
LOS CAMINOS 
GRANDES NOVEDADES EN 
TEJIDOS Y CONFECCIONES 
PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS 
Sección especial ie arMos ie s e l a iiilafi ie srecios 
VESTIDOS CONRECCIONADOS 
LOS VIERlsTES REALI^ACIÓISI JDJ£ RESTOS 
Vean sus grandes escaparates, con precios fijos. 
VENTAS AL CONTADO 
— Págla« X» —> 
puesta del señor Villalba, que pase el 
escrito a la comisión nombrada para 
este asunto. 
Dase cuenta de un escrito en que el 
señor interventor municipal expone la 
situación económica del Ayuntamiento, 
diciendo, en resumen, que en 31 de 
Dichmbre de 1935 había pendientes de 
cobro de ese ejercicio y anteriores más 
de dos millones cien mil pesetas, de las 
cuaios sólo se han podido cobrar 
235.000; y que de las 924.000 a que 
ascienden los presupuestos de los dos 
trimestres últimos, se han cobrado sola-
mente 435.000, o sea un 52 Va por 100. 
Por todo lo cual informa a la Corpora-
ción haciendo ver la conveniencia de 
activar los cobros voluntarios y por vía 
ejecutiva y de reducir los gistos. El 
alcalde dice que el informe es luminoso 
y por ello merece elogios el interventor, 
ya que así pueden todos saber que hay 
ríos millones sin cobrar y aunque bas-
tantes recibos sean de fallidos, hay 
muchos cobrables; por lo cual la Alcal-
día Se da por enterada de la convenien-
cia de restringir gastos y necesidad de 
apremiar. El señor Villalba, como dele-
gado de Recaudación, ofrece traer una 
infurmación, que complete la del inter-
ventor, sobre el estado de los cobros y 
de la cantidad de papel incobrable por 
pertenecer a contribuciones especiales 
que recaen en gente pobre y que costa-
ría más llevarlos por vía de apremio y 
ejecutiva. 
Seda lectura a propuesta de la Al -
caidía sobre reglamentación de ía Junta 
de Festejos que se creó hace dos años 
con carácter permanente y no llegó a 
hacerse el reglamento. El señor García 
Prieto dice que uno de los motivos de 
adelantar la sesión esta semana es el 
de activar la formación de la nueva 
Junta que la constituirán el alcalde 
como presidente nato, que podrá dele-
gar en otro de los miembros; tres con-
cejales; directores de ios periódicos 
de la localidad y el de la emisora de 
Radio; dos industriales o comerciantes; 
dos labradores o ganaderos; dos obreros 
representantes de sus sociedades y un 
vocal por cada uno de los Círculos que 
no tengan carácter político. Esta Junta 
deberá confeccionar un programa de 
festejos de importancia, como corres-
ponde a! rango de Antequera. El alcalde 
dice que se reserva proponer a dos de 
los tres concejales: uno, a Villalba, por 
haber pertenecido a otras Juntas y co-
nocer el asunto de deportes; y otro, a 
Pérez, por ser delegado del Ornato pú-
blico; y deja que el otro nombre lo den 
sus compañeros. El señor Villalba acep-
ta el criterio de sus compañeros y se 
conforma con el cargo, aunque sea un 
trabajo más para él. Propone a Carrillo, 
como delegado de la música para el 
tercer puesto. Se acuerda todo. 
ASUNTOS URGENTES 
Se accede a peticiones de licencia 
del funcionario don Manuel Leal, y del 
teniente alcalde don don Joaquín Luque. 
Visto escrito del letrado malagueño 
que ha de actuar en representación de 
la Corporación, sobre los pleitos promo-
vidos por los empleados suspensos, y 
en que pide un anticipo de mil pesetas 
para los gastos, el alcalde explica su 
conversación con dicho señor y consi-
dera de conveniencia el anticipo, por lo 
que se acuerda facultar al ordenador 
de pagos. 
Accédese a solicitudes de permiso 
para situar <autos» en parada, que for-
mulan don Ramón Cabrera y don An-
tonio Gonzá ez Palomas. 
Se aprueba presupuesto del material 
necesario para instalar el alumbrado 
público en la barriada de la Realenga 
de la Compañía, y que importa 103 
pesetas. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Pérez quiere que todos los 
vecinos, especialmente ios comerciantes 
y los periódicos, usen los nuevos nom-
bre de las calles, y el alcalde ofrece 
decírselo. 
El señor Garda Prieto da cuenta de 
su viaje a Sevilla con el señor Villalba 
para asistir a la reunión convocada para 
tratar del Estatuto anduluz, a la cual, 
lamenta, no han concurrido bastante 
número de representantes de las pobla-
ciones a quienes debe interesar el pro-
yecto. Considera que Antequera debe 
interesarse por éste porque ía benefi-
ciaría, y en tal sentido ofrecieron hacer 
propaganda. Propone conste en acta el 
agradecimiento de los comisionados 
hacia la Diputación y Ayuntamiento de 
Sevilla por las atenciones recibidas. 
También dice que hablaron de que por 
el Municipio sevillano se facilitaran a 
éste algunos elementos para utilizarlos 
en la instalación de la feria y se le in-
dicó la conveniencia de que se concre-
tase la petición por escrito en la segu-
ridad de que sería atendida. El señor 
Villalba dice que podrían pedirse algu-
nas casetas, material de alumbrado y 
exorno y plantas, y así se acuerda, le-
vantándose la sesión seguidamente. 
Tendréis una casa 
de gusto refinado y 
unos muebles ele-
gantes, buenos y 
económicos, encar-
gando la instala-
ción completa de 
vuestro futuro ho-
gar, a la casa 
José María Garda, 
de Lucena. ¡novias! 
¡ O C A S I Ó N ! 
Vendemos Dormitorios y Comedores de 
: gran lujo en estilos modernísimos y ca-
: lidades superiores a precios muy bajos: 
\ Dormitorios completos, clase popular, a 
¡ 175 ptas., a 225 ptas. y a 330 pesetas: 
\ Camas de acero para matrimonio, desde 
i 9 daros: Camas de matrimonio toda 
i niquelada, 25 duros: Somiers para ma-
trimonio, desde 4 duros: Colchones llenos 
de lana, desde 11 pesetas: Miiaguano y 
lanas para colchones, de todas clases y 
a precios baratísimos: Grandes rebaja? 
en Aparadores, Chineros, Paragüeros, 
Mesas de comedor, Mecedoras de rejilla 
y de lona: Cuadros, Espejos, Barras de 
cortinas, Sillas de todas clases: Artículos 
de regalo y muchísimos más imposible 
de enumerar. Todo caü regalado. 
CASA LEÓN. Lucena, n.0 U y 15. 
¿Iftandas algo?... 
Desde que estás en los baños 
no hay en tu casa alegría; 
de noche igual que de día 
todos se acuerdan de tí 
Hasta ios peces que habitan 
dé tu jardín el estanque 
levantarán el tabanque 
pues ya se escaman aquí. 
Tus antes lozanas f ores 
hoy sus carolas inclinan 
y tus pájaros no trinan 
como trinaban ayer, 
Y también tus gatos lindos, 
llenos de pena y quebranto, 
derraman amargo llanto 
porque no te pueden ver. 
¿Y qué extraño que así lloren 
su porvenir ya perdido, 
si eras tú su bien querido 
y de ellos huyes veloz?... 
Mitiga un tanto sus penas 
y, por lo menos, chiquilla, 
mándales para cordilla 
pues tienen un hambre atroz. 
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Angel Palánquex. 
I Excmo. Ayuntamiento de Antequefa 
ANUNCIO 
i I 
Se previene a los ¡ndustnale;' intere-
1 sados que durante los días once Jal 
I quince, inclusives, de este mes, puedjíri 
; presentar pliego cerrado en la Secretaría 
| Oficia!, con oferta pa-a confeccionar 
j treinta y cuatro uniformes para la Guat-
i dia Municipal, con gorra,, en tela apfo-
| piada para ambas estaciones, acoi.i|a-
ñando muestras. 
La Comisión designada resolverá 
j vista de precios y calidades, ya que 
j quiere proceder con toda clase de ga-» 
randas para el Municipio y los indus-
triales. 
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El trabajo en el campo 
Rendimientos de eras publicados en 
el <Boletín Oficiciai» de ia provincia 
del día 9 de Julio de 1935. 
Como continuación al comunicado 
publicado por este Servicio en el 
8. O. de ia provincia en su número 
«extraordinario del día 27 de Junio del 
corriente año, esta Jefatura, en cumpli-
miento de ia misma orden allí citada, ha 
fijado una vez más, con el carácter de 
normales medios, los siguientes rendi-
mientos por hora, para el afto agrícola 
actúa1, a las faenas de recoiección de 
trigo y cebada que a continuación se 
detallan. 
TRIGO Y CEBADA.—fíarcma.—Rendi-
miento normal medio por hora de un 
obrero agrícola cargando haces de mies 
«n un csrro, carreta o caballería, kilos de 
míes 360 pquivalentes prácticamente a 
30 haces de mies de un peso aproxima-
do a 12 kilos cada uno. 
Rendimiento normal medio por hora 
de un obrero agrícola descargando 
haces de mies de un carro, carreta o 
caballería en lugar próximo a la era, 
kilos de mies 480 equivalentes práctica-
mente a 40 haces de mies de un peso 
aproximado a 12 kilos cada uno. 
Rendimiento normal medio por hora 
de un obrero agrícola descargando 
haces de mies de un carro, carreta o 
caballería directamente a la era, kilos de 
mies 1.200, equivalentes prácticamente 
a 100 haces de un peso aproximado a 
12 kilos cada uno. 
Rendimiento normal medio por hora 
en camino recorrido, de una carreta 
tirada por bueyes y transportando mies 
del sembrado a la era, computándose ia 
mitad del camino cargada y ia otra 
mitad como descargada, kilómetros 
2-25. 
Rendimiento normal medio por hora 
en cami;io recorrido de un carro tirado 
por muías, transportando mies del sem-
brado a la era, computándose ia mitad 
del camino como cargado y la otra 
mitad como descargado, kilómetros 
3-10. 
Rendimiento normal medio por hora 
en camino recorrido de una caballería, 
transportando mies del sembrado a la 
tía, computándole la mitad del camino 
como ca gada y la otra mitad como 
descargada, kilómetros 3-30. 
En el caso de caballerías sueltas cada 
hombre, es lo general que esté ai cargo 
de dos de ellas. 
TRILLA, LIMPIA V ACARREO DEL GRANO 
AL GRANERO.—Es lo corriente en la 
provincia de Málaga, que la trilla se 
efectúe con tril'o-rulo de más o menos 
perfección, tirado por caballerías. 
En ese supuesto, y para el cálcu o 
del rendimiento tanto por hora como 
por jornada del equipo que compongan 
hombres, caballerías y trillo-rulo, debe-
rá partirse de la siguiente base que fija 
este servicio: 
Rendimiento norma! medio por hora 
de trabajo útil de dos hombres y una 
caballería, formando parte de un equi-
po de hombres, caballerías y trillo-rulo 
dedicado a la trilla, limpia y transporte 
del grano obtenido al granero, kilos de 
mies 120 equivalentes prácticamente a 
10 haces de mies de un peso aproxima-
do a 12 kilos cada uno. 
Málaga 6 de Julio de 1936. 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
AGEHMOIA D E : 
E S T A M O S 
RARA EL. 
ti Güilo K um 
Préstamos con garantía hipotecaría á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés de! 5,50 por ciento.= 
Facultad de reembolsar en cualquier momento total o par-
cialmente el capital que se ádeude=P!azos de 5 á 50 años. 
L I B R E S D E L I M P U E S T O D E U T I L I D A D E S 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL AN6EL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L : G A L- A R I O S , -O- Teléfono, 2811 
E X I J A 
F L I T 
(PRECINTADO) 
DE FAMA MUNDIAL. 
LÍQUIDO y en POLVO 
EL INSECTICIDA QUE 






Be m t a en El S U I I 
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—De Madrid, donde han pasado una 
larga temporada con su hermano, han 
regresado las señoritas Mercedes y 
María Teresa Viüarejo Ramos. 
—A petición propia, ha sido destina-
do y ya marchó a Priego el cartero 
paisano nuestro don Rafael Torres Cam-
pos, a quien deseamos le sea grata su 
nueva residencia. 
Si quiere hacerse la per-
manente por una peseta, 
inscr íbase en el 
PERMANENT C L U B 
Maderuelos, 2. - Telf. 194. 
N O T I C I ñ 5 
ENFERMOS 
Se encuentra enfermo con fiebres, el 
abogado y estimado amigo nuestro, don 
Ricardo de Talavera Gómez. 
También se halla desde hace días 
enfermo de cuidado, el funcionario mu-
nicipal y amigo nuestro, don Miguel 
Delgado G. Quintero. 
Hacemos votos por la mejoría de 
ambos. 
—Hace unas noches sufrió un colapso { 
que le agravó en la enfermedad que [ 
padece desde hace años, el 'señor don 
Romualdo Ramírez de Arellano. Afortu-
nadamente pasó eí peligro, y el pacien-
te se encuentra mejor dentro de su 
estado, de lo que nos alegramos. 
-GiT sabnEn-m tsi§nRD ^dniíO ^EbuA 
NO SOLO RESTABLECERÁ 
su apetito perdido por el calor, toman-
do en sus comidas nuestro famoso Vino 
de Valdepeñas tinto, sino que descan-
sará dé niños mandándolos al Salón 
Rodas con las entradas'que^regalamos. 
Exclusivamente: en Diego Ponce, 8, 
Teléfono 181. 
PETICIÓN DE MANÓ 
Por don Francisco Segarra Agulló y 
su madre doña Vicenta Agulló, ha sido 
pedida la mano de la señorita Pepita Ar-
jona Cobos, para don Jerónimo Segarra. 
La boda será en breve. 
MnttpÉSflfi BODAS 
F. Velasco - Sta. Clara, 34 
VIAJEROS 
Después de acompañar hasta Madrid, su 
nuevo destino, a su padre don Manuel 
Quirós de la Vega y familia, disfrutando 
allí de una licencia, ha regresado el 
joven funcionario de esta oficina de 
Telégrafos don Manuel Quirós A l -
mendro. 
El- SEtSIOR 
D. ¡mm UBMLESO1ÉIIEZ 
que falleció el día 1.° del corriente, 
a los 33 años de edad, después de 
recibir los Auxilios Espirituales y la 
Bendición de Su Santidad. 
Sus desconsolados padres, 
hermana, tía, tíos políticos, pri-
mos, primos políticos y demás 
familia. 
ruegan una oración por su 
alma y la asistencia a las 
misas que en sufragio por 
su eterno descanso se cele-
brarán en la iglesia de los 
Remedios, el viernes 17 y 
sábado 18, a las ocho y 
media de la mañana. 
LETRAS DE LUTO 
El jueves dejó de existir, casi repen-
tinamenteT don Bernardo Bouderé Lau-
de. Aunque desde .hace tiempo venía 
padeciendo de enfermedad de estóma* 
go, su juventud parecía defenderle 
de las asechanzas de la muerte, i hasta 
que ésta se ha presentado de modo 
inopinado llevando al sepulcro a quien 
por su bondad y carácter modesto y 
afectuoso se había granjeado numero-
sas simpatías. Descanse en paz. 
El sentimiento causado por el impen-
sado fallecimiento, se evidenció en los 
numerosos testimonios de pésame reci-
bidos por la familia doliente, y en el 
entierro, verificado en la mañana del 
viernes, con asistencia de gran número 
de personas, siendo llevadas las cintas 
por don Francisco Palma Llera, don 
José Sánchez Bellido, don Francisco de 
Paula Robledo, don Manuel de Luna 
Pérez, don José Carrillo Serra y don 
Juan Luis Morales. Presidiendo el duelo 
iban su director espiritual don Pedro 
Pozo Soria, y don Bernardo Laude Al-
varez, diputado a Cortes, primo her-
mano del difunto. 
Reciban nuestro muy sentido pésame 
su esposa, hijos, madre y demás familia. 
—En Ceuta, y a la edad de cuarenta 
años, ha dejado de existir nuestro ami-
go y paisano el industrial don Antonio 
Cantos Sánchez, que residía desde hace 
tiempo en dicha plaza africana. 
Descanse en paz el infortunado ami-
go, y a su viuda e hijos enviamos nues-
tro sentido pésame, extensivo para su 
hermano don Francisco y demás pa-
rientes. 
—En la madrugada del viernes falle-
ció en el convento de Belén la virtuosa 
y ejemplar religiosa clarisa sor Fabiana 
de la Ascensión Fernández López, de 
26 años de edad. 
Descanse en el seno del Señor y reci-
ba la Comunidad y familia de dicha 
religiosa nuestro pésame. 
N U E V O PRESBÍTERO 
En la función religiosa que tendrá 
lugar el próximo jueves, en la iglesia de 
la Encarnación, a las nueve y media de 
la mañana, celebrará su primera misa 
el nuevo presbítero don Juan Ortega 
Martín, a quien asistirán en el altar el 
muy ilustre señor don Enrique Vidau-
rreta Palma, rector del Seminario Dio-
cesano, y el vicario arcipreste licencia-
do don Nicolás Lanzas García, siendo 
apadrinado el oficiante por su padre 
don Juan Ortega Cerón y su tía doña 
\ María. rtoinuraot) sb 
| Ocupará la Sagrada Cátedra don Ma-
| nuel de la Cámara García, profesor del 
» mencionado Seminario, 
j Por anticipado damos nuestra en-
í horabuena al joven sacerdote y familia, 
i 
i A NUESTROS LECTORES 
! La semana anterior recibimos quejas 
| de compradores de nuestro periódico 
i que no habían podido adquirirlo, por 
1 no habérselo llevado a domicilio, como 
f de costumbre. La anomalía se debió a 
I haber tenido que dejar de vender uno 
| de los muchachos, por ser menor de 
i edad. 
| Precisamente desde el domingo pa-
i sado hemos aumentado los vendedores, 
! y por ello rogamos a nuestros lectores 
| que a cualquiera de ellos le encarguen 
• que le lleve EL SOL todos los domingos, 
| y en caso contrario, sírvanse avisar a la 
1 imprenta El Siglo XX. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
j Hoy, día 12. segundo domingo del 
l mes, la Pía Asociación de la Santísima 
¡ Trinidad, celebrará sus cultos mensua-
les en la iglesia de los PP. Irinitarios 
en la forma siguiente: A las siete de la 
mañana, misa de Comunión, y por la 
tarde, a las cinco y media, junta de la 
directiva. A las seis, exposición de S. D. 
Majestad, estación, rosario, trisagio can-
tado, sermón que predicará el R. P. 
• Félix de la Sagrada Familia, procesión 
? y reserva. ^ ^ - " O ^ 
Se gana indulgencia plenaria asis-
tiendo a estos cultos. 
COMPLETAMENTE HELADAS 
se venden las mejores marcas de cerve-
za y gaseosas, en Diego Ponce, 8. 
FÉiaieiteei Sis Bodas 
E n día de Regalo a 
Público: 
El abuelo lie la criatura 
por Laurel y Hard 
— Rigma B.» — E L SOL' DE ANTEQUERA 
PÍA UNIÓN DE SANTA TERESITA 
Se ruega a los asociados asistan a la 
Comunión general que el día 13 del 
corriente, a las ocho de la mañana, ten-
drá lugar en la iglesia de Carmelitas i 
Descalzas, para conmemorar el tercer j 
centenario de su fundación. 
TERCER CENTENARIO DE LA I 
FUNDACIÓN DE LAS DESCALZAS | 
La Comunidad de Religiosas Carme- | 
litas Descalzas celebrará el día 13 del i 
actual el tercer centenario de la funda- | 
ción de su convento con solemnes cul- ¡ 
tos dedicados al Altísimo y a la Excelsa < 
Madre de Dios la Virgen del Carmen. I 
A las ocho de la mañana habrá misa 
de Comunión con asistencia de la Aso-
ciación Josefina y Pía Unión de Santa | 
Teresita del Niño Jesús. 
A las nueve y media, misa solemne a | 
a toda orquesta, ocupando la sagrada j 
cátedra el R. P. Santiago, ministro de | 
los Trinitarios. 
A las seis y media de la tarde, expo-
sición de S. D.Majestad, estación mayor, 
santo Rosario, letanía cantada, gozos a 
la Reina del Carmelo y sermón por el 
mismo religioso, terminando la función 
con solemne Tedéum y bendición con 
el Santísimo. 
La parte musical estará a cargo de 
don Juan García Mármol. 
Se suplica a ios fieles la asistencia. 
«MI JESÚS» 
Devocionario que ofrece a los niños 
el P. Luis Ribera, misionero. Precioso 
volumen con multitud de enseñanzas* 
consejos y cánticos. — 1.75 en E' 
Siglo XX. 
LE INTERESA «IDEAL» 
Habiendo sido siempre deficiente el 
servicio de vendedores de periódicos 
en ésta, hoy podemos servirle a domi-
cilio «IDEAL», de Granada, con sólo 
avisar a la imprenta El Siglo XX. 
En este gran diario católico encon-
trará la más amplía información espa-
ñola y extranjera, adelantando a la 
Prensa de Madrid y Málaga. Además 
publica constantemente noticias de 
Antequera, por contar con corresponsal 
propio. 
CANTINAS ESCOLARES 
Ayer tarde celebróse reunión del 
Patronato de las Cantinas Escolares de 
esta ciudad, siendo presentada la liqui-
dación de cuentas, cuya relación se nos 
ha facilitado y publicaremos en el pró-
ximo número por no disponer ya de 
iitio en el presente. 
A TODOS LOS LECTORES 
es interesa ver el próximo número de 
:L SOL DE ANTEQUERA, Hallarán algo 
gradable. ) 
Grupo 6.°, semana núm. 9, agraciado 
el núm. 1 que corresponde a don Anto-
nio Llamas Valle. 
PÉRDIDAS 
de dos pulseras de oro. Por ser recuer-
do de familia, se gratificará a quien las 
entregue en esta Redacción. 
HALLAZGO 
Han entregado en esta Redacción 
una sortija de oro, ai parecer de niño, 
que se entregará a quien acredite ser su 
dueño. 
AVISOS DE INTERÉS 
Los individuos pertenecientes al 
reemplazo militar de 1917 deberán pre-
sentarse cuanto antes en la casa cuartel 
de la Guardia Civil con los pases que 
obran en su poder, al objeto de canjear-
los por las correspondientes licencias 
absolutas. 
Los funcionarios públicos, considera-
dos como tales los guardas particulares 
jurados, que entregaron para su revisión 
sus licencias de armas expedidas por el 
Excmo. señor ministro de la Goberna-
ción, pueden presentarse en el expresa-
do cuartel para recoger las correspon-
dientes licencias. 
«MATADOR» 
es la acreditada marca de una magnífica 
pluma estilográfica, con plumilla de oro 
y puntos irídium. Sólo vale 25 pesetasl 
Véala en «El Siglo XX». 
FARMACIAS DE GUARDIA 
W Estarán hoy abiertas la farmacia Cas-
tilla y la de don José Villodres. 
SE ALQUILA 
planta baja en calle Lucena, 92, frente ai 
establecimiento de don Juan A. Espino-
sa, donde darán razón. 
CLUB DE TRAJES - BERROCAL 
SASTRE 
En el sorteo número 14, ha sido fa-
vorecido don Francisco Matas Montero, 
plaza de San Bartolomé, en el n.0 87. 
PLAZA DE TOROS 
En la estupenda producción «Era 
una vez dos héroes», una de las mejo-
res creaciones de Stand Laurel y Oliver 
Hardy, hacen estos dos famosos «gan-
sos» de la pantalla desternillar de risa 
al público. 
Véala esta noche en el cine de la 
Plaza de Toros. 
CLUB DE TRAJES - BLAS, SASTRE 
Semana 18 del segundo grupo, le ha 
correspondido al número 37, cuyo po-
seedor es don José Ruiz de la Cámara. 
CALZADOS RUIZ TERRONES 
DE FUTBOL 
Hoy, a las cinco y media, tendrá lugar 
un interesante encuentro entre el C. Na-
cional, de Cártama, y el Iberia S. C , de 
ésta. 
SUCESO EN FUENTE-PIEDRA 
En la mañana de ayer se tuvo noticia 
de haber ocurrido en Fuente-Piedra un 
accidente mortal. Según nuestras noti-
cias, el niño Antonio Caro Aranda, de 
5 años,: se hallaba jugando con otros 
junto a una acequia, y cayó a ella, pere-
ciendo ahogado. 
LA NOVELA DE UNA HORA 
Ha empezado a publicarse semanal-
mente esta colección de novelas en la 
que colaborarán Araquistain, Astrana. 
Marín, Baroja, Borrás, el Caballero 
Audaz, Camba, Carrére, Fernández Fló-
rez, García Sanchís, Jardiel Poncela, 
Pemán, Salaverría, Tomás y otros cono-
cidos escritores. 
40 céntimos en El Siglo XX. 
Ante el clamoroso éxito 
obtenido el viernes con la 
grandiosa película 
Honraras a ly padre 
Se proyectará el martes en 
Día de Regalo al Público. 
B A N D O 
Don Antonio García Prieto, alcalde 
presidente del Exemo. Ayuntamiento 
de esta ciudad. 
HAGO SABER: Que en la sesión 
celebrada por este Excmo. Ayuntamien-
to el día seis de Mayo de mil novecien-
tos treinta y uno, fué acordado por una-
nimidad sustituir por el de Pablo Igle-
sias el nombre o designación de la calle 
que se llamaba Infante Don Fernando 
(antes Estepa); y como quiera que a 
pesar de haber transcurrido más de cin-
co años todavía existen centros, depen-
dencias y particulares que aún no lo 
utilizan, la Excma. Corporación munici-
pal, en su sesión del día ocho del co-
rriente, acordó interesar del vecindario 
y muy especialmente de las Entidades y 
Organismos oficiales, mercantiles e in-
dustriales, que en su referencia con la 
citada calle, la designen con el nombre 
oficial que, según queda dicho, es el de 
Pablo Iglesias. 
Lo que hago público para general 
conocimiento. 
Antequera once de Julio de mil nove-
cientos treinta y seis. 
Antonio García Prieto. 
EL SOL' DB ANTEQUERA 
¡vestir bien! indudamemenie lo conseguirá 
¿Cómo? Tome con interés este consejo. Observe y se conven-
= cerá de que haciendo sus compras en 
R U I Z ESTEPA, 46 y 48 TELÉFONO 84 
encontrará más surtido, más colecciones y mejores precios. 
Interesa a usted visitar este establecimiento. Ahorrará dinero. 
Tempórada de VERANO: La C A S A RUI2 ofrece a su clientela 
las últimas CREACIONES. En PERFUMERIA hallará cuanto 
desee de las más acreditadas marcas. = 
Los nombres de las calles 
En distintas ocasiones hemos expre-
sado nuestro criterio en !o que respecta 
a la variación de nombres de las vias 
públicas. Ya en la «Guia de Aníequera» 
publicada en 1918 decis su autor: 
«Antequera es parca en homenajes; 
pero es laudable su norma con respecto 
aeilos, pues (sin que signifique menos-
precio al forastero), no se deja arrastrar 
por entusiasmos del momento y sólo 
otorga mercedes a sus más preclaros 
hijos,.. Plausible es este acuerdo, en 
nuestra modesta opinión. Quede para 
las grandes urbes el dedicar callea y 
plazas a los personajes de más o menos 
celebridad universal, y sean nuestras 
vías las páginas del libro de oro donde 
sólo se graben los nombres de los más 
esclarecidos hijos de Antequera.» 
A raíz del cambio de régimen, se 
produjo un extenso cambio en la no-
menclatura de las calles y sin apasio-
namiento comentamos el trastorno que 
había de Druduch v sobre tedo ia bdu:--
ticla de quitar el nombre del conquista-
dor de Antequera, consagrado por la 
Historia, a la calle principal. 
Decíamos así en Mayo de 1931. 
*Se nos ha dicho por alguien que con 
«mesiiO comtniano sobe la vadacicn 
de nombres a varias calles, demostra-
mos enemiga hacia los homenajeados, 
especialmente por Pablo Iglesias. No 
es eso.En diversas ocasiones hemos ma-
nifestado en estas columnas nuestra 
opinión contraria a variar les nombres 
de las calles, por ser un acuerdo que 
da lugar a confusiones, ya que popu-
larmente conservan aquél'as siempre 
la denominación antigua, y únicamente 
hemos aceptado las variaciones cuando 
se ha dedicado una calle a un hijo ilus-
tre de Antequera, fallecido por supuesto. 
»LG que lamentamos es que cuando 
nos vamos acostumbrando a llamar calle 
Infante Don Fernando a ía de Estepa, 
se le quite e! nombre, cuando sin des-
doro para el ilustre líder socialista pudo 
dedicársele otra calle, incluso una plaza, 
por ejemplo, la que ostentaba el título 
de la Constitución y que es la más po-
pular. 
«El infante conquistador de Aníe-
quera es un personaje histórico como 
lo fueron los Reyes Católicos, el Gran 
Capitán, el Rey San Fernando y otros 
que han sido respetados en las capitales 
respectivas.» 
* * 
Si en este asunto fuera posible seguir 
un crite.io al que se amoldasen todos, 
empezando por el Ayuntamiento, de-
biera crearse una comisión de personas 
desapasionadas que revisaran ese no-
menclátor y eliminando nombres de 
relativo prestigio, señalara los que de-
ben quedar o cambiarse, y de esta for-
ma, sin imposición política, que algún 
día puede volver a perturbar el callejero, 
todos, empezando por este periódico, 
contribuirían sin escrúpulos ni reservas 
mentales, a difundir los nuevos títulos. 
nueva revista 
Con motivo de la próxima fetia de 
Agosto, «Nueva Revista», prepara su 
acostumbrado número extraordinario, 
ilustrado con fotografías inéditas, ar-
tículos literarios y otros trabajos de in-
terés gcneraU 
Esta revista extraordinaria está acre-
ditada por muchos años de publicación 
y porque cumple sus fines de hacer 
propaganda no sólo de las fiestas, sino 
de la importancia artística, histórica, in-
dustrial y comercia! de Anteqoe,o No 
se trata de un folleto anunciador ni de 
una publicación que sólo circula entre 
los propios anunciantes. «Nueva Re-
visía», por el número de sus suscripto-
res y ejemplares que reparte gratuita-
mente tanto en la población como en 
los pufblos de la región, cump e lo que 
ofrece y es una garantía para los seño-
res que la prefieren y favorecen con sus 
anuncios. Estos pueden encargarse 
«únicamente» a su director Jo?é Muñoz 
Burgos o en la librería «El Siglo XX», 
lo que advertimos para evitar posibles 
equivocaciones. 
Conciertos en los barrios 
Se nos ruega !a publicación de esta 
a O 00 
Deseoso el Excmo. Ayuntamiento de 
hacer un homenaje a los trabajadores y 
sus compañeras, ha dispuesto que a 
nartír del domingo 12 se den concier-
tos por la Banda Municipal de música 
en las distintas plazas de los barrios 
populares, en la forma que se señala: 
Domingo 12, Paseo de la República. 
Lunes 13, Plaza del Espíritu Santo. 
Martes 14, Plaza del Carmen. 
Miércoles 15, Plaza de Santiago. 
Jueves 16, Paseo de la República. 
Viernes 17, Descanso de la Banda. 
Sábado 18, Plaza de San Bartolomé. 
Domingo 19, Paseo de la República. 
Lunes 20, Plaza Taller y Hoya. 
Martes 21, Portichuelo. 
Miércoles 22, Plaza de la Constitución, 
jueves 23, Paseo de la República. 
Viernes 24, Descanso. 
Sábado 25, calle de Vega. 
Todos los conciertos se darán de 
9 a 11 noche. 
El concejal delegado, F, Carrillo, 
Vea V.iy.eii Sis Roías 
El proceso 
Hauptmann 
Basado en el célebre proce-
de 
hijo de Lingberth. 
No será admitido nlneán trabajo, aanqat 
haya de s§r publicado con seudónimo, si 
vien* firmado por su autor > 
No se devuelven los origínales, ni acere* 
de tilos se sostiene correspondencia. 
EL SOL M ArN TEQÜERA 
D r . L a g o y F . R o d r í g u e z 
KSTERA, taa 'd-EROISIO 3 9 0 
NOTA.—A los pacientes procedentes de clínicas de señores no titulados, se les 
cobt aran honorarios dobles. 
• 
Las reservas de salud | 
Dentro del presupuesto de cada per-
sona debiera estar incluido un gasto 
importantísimo correspondiente a un 
examen físico completo, realizado 
anualmente por uno o varios especia-
listas. De la misma manera que se gasta 
€l dinero ea rizar los cabellos a la per-
manente y en recibir de vez en cuando 
tin tratamiento de masaje facial, es ne-
cesario destinar una suma conveniente 
a averiguar el estado exacto en que se 
encuentra la salud de nuestro cuerpo. 
Solamente de este modo podremos 
advertir y corregir a tiempo todas estas 
pequeñas deficiencias físicas que se pre-
sentan como cosa sin importancia, pero 
que pronto se desarrollan convirtiéndo-
se en grandes males, si «o reciben opor-
tunamente la atención que necesitan. 
No cabe duda que la mujer que goza 
de una salud perfecta, obtiene para sí 
misma la enorme ventaja de interesarse 
más por su trabajo y por su bienestar y 
su vida, es más útil y de mayor rendi-
miento y progreso para en la sociedad 
en que se vive. Una simple ojeada nos 
basta para distinguir en un gran mundo 
mujerps, aquella cuya salud no deja 
nada que desear. Desde luego sus 
siluetas son más flexibles y elásticas, su 
postura más erguida y arrogante: su 
ertis más claro y &m ojos y sus cabellos 
más brillantes que los de aquellas otras 
mujeres cuyo programa diario de belle-
za tiene que reducirse a los pocos mi-
nulos que le dejan libre sus numerosí-
simas atenciones sociales o el pesado 
trabajo que se ven obligadas a des-
empeñar o a las de ese otro grupo que, 
aún más equivocado, soluciona su 
probíema de belleza a base de apiica-
eiones más o menos artísticas de cos-
méticos baratos o caros. 
El cuidado de la salud y la belleza 
«equiere atenciones diarias. 
Si usted deasa aumentar sus reservas 
de salud y belleza, comience por dor-
mir el tiempo suficiente, en un cuarto 
bien ventilado, procure vivir la mayor 
parte del tiempo a! aire Ubre, consumir 
alimentos sanos y complete a destinar 
diariamente unos cuantos minutos de 
la mañana y de la noche, a la táctica de 
una pequeña t-ibla giinfiásíica bien gra-
duada, en la cual se ejerciten de prefe-
rencia los músculos largos de todo el 
cuerpo. 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve a once de la 
noche, en e! pasto de la República. 
I.0 Pasodoble cEstampa», por A. 
Fernauvert. 
2. ° Danzón cubano «Mi Panchito», 
por J. M. Torres. 
3. ° Capricho descriptivo «Una tar-
de entre gitanos», por Segura. 
4. ° Jota navarra «Flores de la Rive-
ra», por E. Segura. 
5. ° Pasodoble «Piropos y flores», 
por A. Peñalva. 
CONTRA L.A3 CAIMAS 
D E VENTA: 
Maderuelos, 2. 
P E L U Q U E R I A D E SEÑORA 
S U C E S O S 
UN GUARDA MALTRATADO 
En la mañana del lunes pasaba por 
la plaza de Abastos un guarda jurado 
llamado Antonio Hinojosa Marios (a) 
Pajarillo, de 41 años, y con domicilio en 
el cortijo Casarejo, acercándosele un 
individuo que le preguntó si se había 
apuntado en determinado partido, y ai 
decirle que sí, le pidió el carnet, con-
testándole el guarda que no lo llevaba 
encima. En vista de ello, Hinojosa fué 
insultado y agredido por el citado indi-
viduo y otros, que le arrebataron la 
tercerola y le causaron una herida en el 
párpado inferior derecho y contusiones 
en la cabeza. 
El arma fué recogida del suelo por la 
pareja de guardias municipales que 
prestaba servicio en la plaza, y que pa-
saron el parte correspondiente a la Jefa-
tura de Vigilancia, desde donde ha pa-
sado la denuncia al Juzgado de Ins-
trucción. 
Se conocen los apodos de dos de los 
agresores a quienes se busca. 
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
Se están instruyendo sumarios por lo 
siguiente: 
— Por hurto de una caballería de don 
Teodoro Sánchez Puente, que estaba en 
el cortijo de Checa. 
— Por quebrantamiento de condena 
de destierro que cumplía Antonio López 
Morea ( 3 ) Cojo Betunero, el cual tam-
bién estaba declarado en rebe día, por 
lo que ha sido ingfesado en la Cárcel. 
I 
MORDIDOS POR PERROS 
El día 4 fué mordido el muchacho de 
15 años Antonio Moreno Peláez, domi-
ciliado en la Cruz Blanca, por un perro 
de Salvador González García, habitante 
en caüe Lucena, resultando con herida 
en la pierna izquierda. 
—El día 7 resultó lesionado también 
en la pierna izquierda, el niño de dos 
años Francisco Vera Ruiz, con domici-
lio en ía cade Juan Casco, al ser mordi-
do por un perro propio de !a Sociedad 
de Obreros Agricultores. 
—También ha sido mordido, el día 8, 
un niño de 8 años, llamado Juan Arcas 
López, por un perro de su vecino Anto-
nio Villatraso Berdún, habitante en 
calle Cruz, resultando con herida en la 
pierna derecha. 
Los tres lesionados recibieron asis-
tencia y los canes agresores fueron 
reconocidos. 
RIÑA EN UNA TABERNA 
En una taberna de calle Estepa esta-
ba jugando el domingo un í paitida de 
dómino, juan García Rodiíguez, de 35 
años, domiciliado en calle Mira¡bal, con 
otros individuos, y entre ellos surgió 
una cuestión, resultando el primero con 
una henda contosa en la cara, con direc-
ción hacia el arco orbitario y desgarro 
de piel en el párpado derecho, además 
de una erosión en la córnea del ojo 
derecho, lesiones que fueron calificadas 
de leves en ía Casa de Socorro. 
El herido, que estaba embriagado, 
desconoce quién fué el agresor. 
i l , a las 6 en Sin Mas 
C o r a z ó n 
bandolero 
( e s p a ñ o l a ) 
MIMO VILLARREAL 
as H9L' OS ANTEQOEBA 
Corazón íamloiero 
Es la vida de un célebre ban-
dido cuyas hzzañas asombra-
ren al mundo. 
LE TIRA UN VASO, Y LE HIERE 
En la misma nuche se hallaba José 
Pérez Pérez (a) Boliche, de 41 años y 
con domicilio en el partido de la Torre-
ciila, en la taberna de Enrique Rodrí-
guez González, calle Duranes, tomando 
unas copas, cuando al ver a un indivi-
duo llamado José Rus González (a) Ca-
chete, de 21 años, habitante en calle 
Hornos, le recriminó por suponer que 
días pasados le había hurtado dos arro-
bas de patatas, cosa que negó el incul-
pado, quien cogiendo uno de los vasos 
que había en el mostrador se lo tiró 
a la cara, causándole una herida cor-
tante de tres centímetros de extensión 
en la región parpebral derecha, y segui-
damente se dió a la fuga. 
La denuncia ha sido tramitada por la 
Policía y enviada ai Juzgado Municipal. 
SE LLEVA LA BURRA, LA VENDE 
Y GASTA EL DINERO 
El vecino de calle Belén, José León 
García, de 62 años, ha denunciado en 
la Jefatura de Investigación que el jue-
ves había comprado una burra en 40 
pesetas, a un tal Cristóbal Perea Ra-
mírez, y horas después se presentó en 
su casa un labrador conocido por Seis-
dedos, que labra una casería en el ca-
mino del Cementerio, y el cual le re-
clamó la caballería porque, según dijo, 
mientras iba a afeitarse la había dejado 
atada a la puerta de un herrador y de 
allí se la habían llevado. 
El Perea fué detenido cuando se ha-
llaba en estado de embriaguez en un 
café, y sólo le fueron ocupadas seis 
pesetas. 
MUERE UN HOMBRE POR CAERSE 
DE UN CAMIÓN EN MARCHA 
Próximamente a las cuatro de la ma-
drugada del viernes ingresó en el Hos-
pital un hombre liamado Arturo Tra-
pero Gómez, de 40 años y vecino de 
Montill», el cual se había caído de un 
camión en marcha, y había resultado 
con erosiones y contusiones en el cos-
tado derecho, fractura de la séptima 
costilla y fuerte excitación nerviosa. El 
herido, después de asistido, quedó en-
camado, sin que al parecer fuese grave 
su estado. 
Según declaró el conductor del ca-
mión, Gabriel Jiménez Pino, venía des-
de Montiüa en dicho vehículo, que es 
dé la matrícula de Córdoba n.05671, I 
propiedad de don Francisco Alvear I 
Gómez, acompañado de Arturo Trapero, | 
como ayudante, quien se echó a dormir j 
¿obre la puerta del lado derecho de! ba- I 
m a r a 
• 
Los fracasos y trastornos que él achacaba a su mala 
estrella, tenían su origen en el ngofamiento, debi-
lidad cerebral y neurastenia. 
Un tratamiento rápido con el Jarabe Salud, devolvió 
la actividad a su cerebro, el vigor a sus nervios y la 
vitalidad a todo su organismo. 
Jamás defraudó las esperanzas del enfermo ta rápida 
eficacia del Jarabe .-¡SWS*M«*«< 
HIPOF05F1T05 
Aprobado por te Academia de Medicina 
y son medio siglo de éxito creciente, 
feede tomane ea todas las tpocas del afto. 
i No te vende a granel. 
L A X A N T E S A L U D 
CONTRA a ESTREÑIMIENTO Y LA BILIS 
Grageas en cojifo» ínetóücas precinlodok 
* fhkue »í> íarmoeias. * 
quet, cuando inesperadamente se abrió 
la puerta y salió despedido violenta-
mente aquél. El chófer paró y acudió 
en socorro de su compañero, ayudán-
dole a subir de nuevo al vehículo y con» 
tinuande el viaje a esta ciudad, que 
distaba unos cuatro kilómetros del lugar 
del suceso. 
En vista de que, al parecer, las lesio-
nes no eran de gravedad, después de 
prestar declaración en la Jefatura de 
Policía, quedó en libertad el chófer y 
continuó su viaje a Málaga. 
Desgraciadamente, el lesionado se 
agravó horas después, dejando de exis-
tir próximamente a las siete de la ma-
naña. 
El Juzgado de Instrucción ha abierto 
el correspondiente sumario y ordenado 
la práctica de la autopsia. 
C L U B DE TRAJES 
"LA ELEGANCIA,, 
Obispo, 28.—Antequera. 
inunda la formación de los grupos 6 g 7. 
Infórmese . Le interesa 
Hechura garantizada. La mayor colección y 
los precios más baratos. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
La caballería hallada en el cortijo El 
Pontón, según se anunció en la semana 
anterior en estas columnas, ha sido en-
tregada a su dueño, que resultó ser don 
Florencio Fernández Montesino, vecino 
de Estepa. 
—Por la Benemérita han sido denun-
ciadas al Juzgado Municipal las vecina» 
de ésta Mssría Martínez Valencia, Ana 
Fernández Díaz, Teresa Reina y Ana 
Acedo Ruiz, con domicilios en el barrio 
de las Peñuelas, por haber hurtado 
habas en la finca del Lavadero. 
LESIONES VARIAS 
En la Casa de Socorro han sido asis-
tidos los siguientes lesionados casuales: 
Jacinto Ríos Vera, de 12 años, calle 
Toronjo; herida contusa en la región 
frontal; por caída. 
Agustín Rosas Vilches, de 11 años, 
calle Hígueruelo; contusión en la arti-
culíción de la muñeca izquierda, con 
hematoma; por caída. 
José de la Vega Sánchez, de 32 años, 
caile San Agustín; herida incisa en la 
cara externa en su parte superior de la 
pierna izquierda, que interesa la piel y 
tejido muscular, causada con arma 
blanca casualmente. 
Francisco León Palomino, de 11 años, 
domiciliado en ¡as Casas Barates; herí-
Piscina Venta-Albarizas 
Junto al campo de Tennis - Te lé fono n.0197 
Este local, por su emplazamiento y atractivos que se propone ofrecer durante el verano 
habrá de ser preferido por el público que ya el año anterior le distinguió con su asistencia. 
LA PISCINA ha sido reformada para su completo desagüe y limpieza, y en ella se organizarán 
atractivos concursos con premios. Se está terminando una formidable pista de baile y se realizan obras 
de embellecimiento que harán más grata la estancia en este lugar. 
E l precio de entrada es de 0.25, y la entrada con derecho a baño , 0.75. 
Hay abonos de entrada y de baños , y otras combinaciones muy e c o n ó m i c a s . 
ED el 111 se ofrece toda [lase de bellidas j lepas variadas. Se reserva el deredio de admisidn-
da incisa en la región frontal; por 
pedrada. 
Francisco Muñoz Ruiz, de 5 años, 
calle Portería; herida contusa en la re-
gión frontal; por caída, 
Aníonio Godoy Aguilar, de 37 años, 
calle Rasillas; herida contusa en la re-
gión parietal derecha. 
Joaquín Pacheco, de 7 años, calle 
Lozana; herida incisa que interesa la 
jpiel , en la rodilla derecha; casual. 
luán Robledo Hidalgo, de 8 años, 
calle Duranes, herida en el dedo gordo 
del pie derecho, con pérdida de una. 
Aníonio Acedo Molina, de 11 años, 
calie TorÜ; herida contusa que imerefca 
¿a piel y tejido muscular, en la parte 
lateral derecha de la frente. 
HURTOS DE CABALLERIAS 
En el Juzgado de Instrucción se han 
abierto otros s» marios por hurtos de 
caballerías, que son los siguientes: 
Por hurto de un mulo de ocho años, 
capa parda y otro de seis, capa negra, 
más de la marca, lucero, pequeño, am-
bos con hierro B., propiedad de don 
Ba!domero Bellido Lara, que estaban 
en terrenos del cortijo Serraüo, el día 8. 
Otros dos mulos de seis años, uno 
pelo pardo, hierro particular C. CH. y 
otro negro bragado, algo jorobado, más 
de la marca, desaparecidos de la finca 
La Rábita, propiedad de doña María 
Sarraiiler. en la noche del 8 al 9. 
PÉilHiiSalíRlÉS 
Elproleserdenilniuier 
por Imperio Argentina y Alady; y 
Volga en llamas 
película rusa hablada en español. 
Miguel Galón Malas 
RRACXICANTE: 
se ofrece al público en general 
en su domicilio: Torríjos, n.0 17 
(antes Stma. Trinidad.) 
Jeromín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 c é n t i m o s 
De venta en «El Siglo XX». 
Una película de bandidos, 
en español 
En la memoria de todos, están aun 
las célebres hazañas de aquellos bando-
leros que se llamaron Luís Candelas, 
Diego Conieníes, José Mífña el Tcrn-
praníllo, etc. La película «Corazón Ban-
dolero», es la historia de un bandido, 
cuya valentía estuvo siempre al servi-
cio de! bien y al amparo del desgracia-
do. Un hombre fuera de la ley, pero que 
era respeíado por toda una nación. Lu-
chas a mano armada... asaltos a diligen-
cias... robos en despoblado..., de todo 
tiene el intefesantísiino argumento de 
esta película espafiola que hoy estrena 
Salón Rodas y que ha de llamar pode-
rosamente la atención. De complemento 
anuncia la película en dos partes de 
paípitante actualidad «El Pioceso de 
H^uptmann», basado en t i célebre pro-
ceso del supuesto asesino del hijo de 
Lingbefth. 
n e viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que naces 
Francisco de la Forre Castillo, Asun-
ción Sánchez Rubio, Mercedes Carmo-
na Oáivez, Leonardo Ruiz Botello, Ma-
nuel Lara Pérez, José López de (Jamarra 
Navas, Socorro Abad Chicón.José Ma-
ría García Travesé!, Josefa L^ón García, 
Juan Ruiz Arrabal, María García Nava-
rro, Francisco Arrabal Fernández, Ca-
yetano Alonso Sanso, Antonio López 
Muñoz, juan Rodríguez Pinto, José Ro-
dríguez Ruiz, Socorro O*reía Cobos, 
José Portillo Rosa!, María Hidalgo Aríza, 
Manuel Porras Rojas. 
Varones, 13. —Hembras, 7. 
Los que mueren 
José Porras Ruiz, 8 meses; Manuel 
Oiliz Baena, 75 años; Francisca Nar-
bona García, 91 años; María Madrona 
Martín, 10 meses; Francisco Rivera 
González, 13 meses; Dolores Amores 
Tienda, 84 años; Josefa Mota Fernán-
dez, 85 años; josé Caniego Jiménez, 78 
años; Sor Fabiana de la Ascención 
Fernández López, 26 años; Antonio 
Pérez Saavedra, 70 años; Bernardo 
Bouderé Laude, 34 años. 
Varones, 6.—Hembras, 5 
Total de nacimientos . . . . 20 
Total de defunciones. . . . 11 
Diferencia en favor de ia vitalidad 9 
Los que se casan 
Antonio Corrales Santana, con Fran-
cisca Valencia López.—Juan Rodríguez 
Díaz, con Socorro Pinto Fernández.— 
Antonio Jiménez Soto, con Concepción 
Navas MOÍÍIIO.—Luis Peñafiel Rueda, 
con Carmen Fernández Ortega. 
